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Further Discussions on Various Problems Concerning “the State of Xindu
was Styled the State of Guangchuan in the Second Year of Emperor Jing”
——Doubled as a consultation with Mr. Wang Wentao
DENG Hai-cheng1, LIU Yu-shan2, ZHAO Guang-ming1
(1. School of Politics, Law and History, Neijiang Normal University, Neijiang , Sichuan 641000;
2. Taiwan Research Institute, Xiamen University, Xiamen，Fujian 361000. China)
Abstract: A comprehensive analysis is made of the times and standpoints of Ban Gu and Yan Shigu.Through
the exact clarifications of the origin of the state of Guangchuan,it is concluded that the statement of “being styled
the state of Guangchuan in the second year of Emperor Jing”is unquestionably correct,whereas the latter half of the
sentence “being styled its original name in the third year of Emperor Xuan” should have been “in the fourth year
of Emperor Xuan”.





























军窦婴、 太尉周亚夫将兵诛之…… （五年即前 152
年）徙广川王为赵王。 ”[2]443-446 让我们再联系《史记·汉
兴以来诸侯王年表》的记载“（前 155 年）三月甲寅，










去兄文， 是为戴王……二年薨。 子海阳嗣， 十五年
……坐废，徙房陵，国除。 ”[1]2427-2433 再，《汉书》卷五《景
帝纪》 曰：“（景帝中二年夏四月） 立皇子越为广川




下面我们不妨 来 作 一 爬 梳：（前 155 年） 广 川
国——（前 152 年）信都郡——（前 148 年）广川国。
再联系上面《汉书·广川惠王越传》的相关记载：广川
惠王在位 13 年，那么即前 135 年薨，其子齐在位 44
年，即前 91 年薨。 （中间有数月国除，随即又复。 ）惠
王孙去在位 22 年，即前 70 年左右薨。 （案：因为有数
月国除，是否跨年，不可考，这里用约数。 ）又过了 4
年，即约前 66 年，亦即宣帝地节四年，又立惠王后代
文为王，其在位仅 2 年，约前 64 年薨。 又过了 15 年，
即约前 50 年（宣帝甘露四年），广川国除。 综合上面
所述， 我们就可以接着前面有关广川国的沿革继续
爬梳下去：（前 70 年左右） 信都郡 （案： 广川国除）
——（前 66 年即宣帝地节四年） 广川国——（前 50
年即宣帝甘露四年）信都郡（案：广川国除）。
又，《汉书》卷九《元帝纪》曰：“（元帝建昭二年即
前 37 年）六月，立皇子兴为信都王。 ”[1]294 查《汉书》卷
八十《中山孝王兴传》曰：“中山孝王兴，建昭二年立





王云。 ”[1]3327 可见哀帝时信都国又置。 我们再接着上
面部分进行爬梳：（前 37 年） 信都国——（前 23 年）
信都郡——（前 5 年）信都国。 而《汉书》卷十四《诸侯
王表》“信都”条曰：“王景以孝王孙立为定陶王，奉恭
王后，三年，建平二年徙信都，十三年，王莽篡位，贬
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编·汉书地理志补注》，中华书局 1998 年版，第 986 页。）全祖望《汉书地理志稽疑》认为：“当云故属秦邯郸郡，景帝二年别为广川
国，四年广川郡，中二年复为广川国，宣帝本始四年复故，地节四年复为广川国，甘露四年复故，元帝建昭二年更为信都国。 ”（详
见《二十五史补编·汉书地理志稽疑》，中华书局 1998 年版，第 1259 页。 ）杨守敬《汉书地理志补校》：“景帝二年为广川国（史表刘
彭祖），四年复故（徙封赵王），中二年复为广川国（史汉表刘越），甘露三年复故（越曾孙刘汝阳坐罪除），元帝建昭三年更为信都
国（汉表刘兴）。 ”（详见《二十五史补编·汉书地理志补校》，中华书局 1998 年版，第 468 页。 ） 朱一新《汉书管见》：“诸侯王表广川
王汝阳以甘露四年废，则复故当在四年也。 ”（详见《二十五史补编·汉书地理志补校》，中华书局 1998 年版，第 468 页。 ）周寿昌
《汉书注校补》：“景帝纪二年三月立皇子彭祖为广川王，四年徙封赵，中二年立皇子越为广川王，宣帝本始四年嗣王去以罪废。地
节四年，以戴王文绍封，甘露四年嗣王汝阳以罪废。元帝建昭二年六月立皇子兴为信都王。”（详见《二十五史三编·汉书注校补》，
岳麓书社[无出版年份]，第 556 页。 ）
